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COMUNICADO GDG N. 5 DE 22 DE ABRIL DE 2019
O DIRETOR-GERAL DA SECRETARIA DO SUPERIOR 
TRIBUNAL DE JUSTIÇA, em cumprimento ao previsto no art. 11, § 2º, da 
Resolução STJ n. 1 de 4 de fevereiro de 2015, considerando o disposto no processo SEI 
n. 2.425/2019, comunica que os afastamentos com concessão de diárias referentes a 
março de 2019 foram os relacionados no anexo deste ato.
Lúcio Guimarães Marques
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Anexo do Comunicado GDG n. 5 de 22/4/2019.
Afastamentos com Concessão de Diárias
(art. 11 da Resolução STJ n. 1 de 4 de fevereiro de 2015).
Beneficiário
Cargo/Função De Até Cidade Descrição (A) 
Quantidade 
de diárias 
(Art. 9º da 
Resolução 
STJ N. 1  de 
04/02/2015)
(B)             
Valor unitário 
da diária 
(Anexo da 
Resolução STJ 
N. 1  de 
04/02/2015)
(C)            
 Adicional de 
deslocamento 
(Art. 10 da 
Resolução 
STJ N. 1  de 
04/02/2015)
(D)           
           
Desconto 
Auxílio 
Alimentação 
(Art. 16 da 
Resolução 
STJ N. 1  de 
04/02/2015)
(E)             
Abatimento 
estabelecido 
no inciso 
inciso XIII do 
art. 17 da Lei 
Nº 13.707, de 
14 de agosto 
de 2018
[(AxB)+C
-D-E]      
                      
                      
                      
                      
 TOTAL
Karen Luise 
Vilanova 
Batista de 
Souza Pinheiro
Colaborador 
ENFAM
11/03/2019 14/03/201
9
Brasília Participar do curso 
- FOFO Nível 1  - 
Módulo 1  - Turma 
1/2019
3,5  R$   1.069,16  R$            
495,19 
 R$           
165,48 
 R$      
1.621,77 
 R$     
2.450,00 
Alcioni 
Escobar da 
Costa Alvim
Colaborador 
ENFAM
11/03/2019 14/03/201
9
Brasília Participar do curso 
- FOFO Nível 1  - 
Módulo 1  - Turma 
1/2019
3,5  R$   1.069,16  R$            
495,19 
 R$           
165,48 
 R$      
1.621,77 
 R$     
2.450,00 
Ana Luíza Reis 
Silva Vasques
Colaborador 
ENFAM
11/03/2019 14/03/201
9
Brasília Participar do curso 
- FOFO Nível 1  - 
Módulo 1  - Turma 
1/2019
3,5  R$      618,99  R$            
495,19 
 R$           
165,48 
 R$           
46,18 
 R$     
2.450,00 
Ana Paula 
Vilela Leite
Colaborador 
ENFAM
11/03/2019 14/03/201
9
Brasília Participar do curso 
- FOFO Nível 1  - 
Módulo 1  - Turma 
1/2019
3,5  R$      618,99  R$            
495,19 
 R$           
165,48 
 R$           
46,18 
 R$     
2.450,00 
Maria Isabel 
Rebello Pinho 
Dias
Colaborador 
ENFAM
11/03/2019 14/03/201
9
Brasília Participar do curso 
- FOFO Nível 1  - 
Módulo 1  - Turma 
1/2019
3,5  R$   1.069,16  R$            
495,19 
 R$           
165,48 
 R$      
1.621,77 
 R$     
2.450,00 
Fábio Penezi 
Póvoa
Colaborador 
ENFAM
11/03/2019 14/03/201
9
Brasília Participar do curso 
- FOFO Nível 1  - 
Módulo 1  - Turma 
1/2019
3,5  R$   1.069,16  R$            
495,19 
 R$           
165,48 
 R$      
1.621,77 
 R$     
2.450,00 
Sara Fernanda 
Gama
Colaborador 
ENFAM
11/03/2019 14/03/201
9
Brasília Participar do curso 
- FOFO Nível 1  - 
Módulo 1  - Turma 
1/2019
3,5  R$   1.069,16  R$            
495,19 
 R$           
165,48 
 R$      
1.621,77 
 R$     
2.450,00 
Roberto 
Portugal 
Bacellar
Colaborador 
ENFAM
11/03/2019 14/03/201
9
Brasília Participar do curso 
- FOFO Nível 1  - 
Módulo 1  - Turma 
1/2019
3,5  R$   1.069,16  R$            
495,19 
 R$           
165,48 
 R$      
1.621,77 
 R$     
2.450,00 
Maria Isabel de 
Matos Rocha
Colaborador 
ENFAM
11/03/2019 14/03/201
9
Brasília Participar do curso 
- FOFO Nível 1  - 
Módulo 1  - Turma 
1/2019
3,5  R$   1.069,16  R$            
495,19 
 R$           
165,48 
 R$      
1.621,77 
 R$     
2.450,00 
Lavínia Helena 
Macedo Coelho
Colaborador 
ENFAM
11/03/2019 14/03/201
9
Brasília Participar do curso 
- FOFO Nível 1  - 
Módulo 1  - Turma 
1/2019
3,5  R$   1.069,16  R$            
495,19 
 R$           
165,48 
 R$      
1.621,77 
 R$     
2.450,00 
Eladio Luiz da 
Silva Lecey
Colaborador 
ENFAM
11/03/2019 15/03/201
9
Brasília Coordenar o  
planejamento do 
curso de formação 
continuada Direção 
do Foro, em 
Brasília/DF
4,5  R$      641,50  R$            
247,60 
 R$           
    -   
 R$                 -    R$     
3.134,35 
Mara Elisa 
Andrade
Colaborador 
ENFAM
12/03/2019 14/02/201
9
Brasília Participar do curso 
- FOFO Nível 1  - 
Módulo 1  - Turma 
1/2019
2,5  R$   1.069,16  R$            
495,19 
 R$           
124,11 
 R$      
1.293,98 
 R$     
1.750,00 
Ana Lourdes 
Vilela
Analista 
Judiciário
13/03/2019 16/03/201
9
Macapá Participar do curso: 
"Judicialização do 
Direito a Saúde"
3,5  R$      618,99  R$            
247,60 
 R$           
124,11 
 R$                 -    R$     
2.289,96 
Vera Lúcia 
Rocha Souza 
Jucovsky
Colaborador 
ENFAM
13/03/2019 16/03/201
9
São Luís Fiscalização do 
curso "Tutela 
Coletiva de 
Direitos"    
3,5  R$   1.069,16  R$            
247,60 
 R$           
    -   
 R$      
1.539,66 
 R$     
2.450,00 
Suely de 
Almeida 
Bezerra 
Fernandes
Analista 
Judiciário
13/03/2019 16/03/201
9
São Luis Participar da 
fiscalização do 
Curso: Tutela 
Coletiva de Direitos
3,5  R$      618,99  R$            
247,60 
 R$           
124,11 
 R$                 -    R$     
2.289,96 
Mauro Furlan 
da Silva
Assessor 15/03/2019 21/03/201
9
Lisboa 2ª Reunião de 
Trabalho da XX 
Cúpula Judicial 
Ibero-Americana
7  U$ 200,00  R$            
-   
 R$           
    -   
 R$                 -    R$     
5.379,15 
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Maria Aracy 
Menezes da 
Costa
Colaborador 
ENFAM
17/03/2019 20/03/201
9
Salvador  Participar da 
fiscalização do 
"Gestão de Pessoas 
- Módulo II"  
3,5  R$   1.069,16  R$            
247,60 
 R$           
    -   
 R$      
1.539,66 
 R$     
2.450,00 
Mirelle Ribeiro 
Cardoso
Analista 
Judiciário
17/03/2019 20/03/201
9
Salvador Fiscalizar a 
execução do Curso 
"Gestão de Pessoas 
- Módulo II"
3,5  R$      618,99  R$            
247,60 
 R$           
124,11 
 R$                 -    R$     
2.289,96 
Aline Tavares 
Gurgel
Assessora 
Chefe
18/03/2019 19/03/201
9
Belo 
Horizonte
Acompanhar e 
realizar tratativas da 
agenda do Senhor 
Excelentíssimo 
Presidente Ministro 
João Otávio de 
Noronha.
1,5  R$      618,99  R$            
495,19 
 R$           
82,74 
 R$         
290,94 
 R$     
1.050,00 
João Otávio de 
Noronha
Ministro 18/03/2019 18/03/201
9
Belo 
Horizonte
Participar da 
abertura do 
Seminário 
Macrocriminalidade
0,5  R$   1.125,43  R$            
-   
 R$           
41,37 
 R$         
171,35 
 R$        
350,00 
Eladio Luiz da 
Silva Lecey
Colaborador 
ENFAM
18/03/2019 22/03/201
9
Brasília Coordenar o  
planejamento do 
curso de formação 
continuada Lei de 
Introdução às 
Normas do Direito 
Brasileiro: aplicação 
e eficácia.
4,5  R$      641,50  R$            
247,60 
 R$           
    -   
 R$                 -    R$     
3.134,35 
João Otávio de 
Noronha
Ministro 22/03/2019 23/03/201
9
São Paulo Reunião com o  
Governador do 
Estado de São 
Paulo
1,5  R$   1.125,43  R$            
-   
 R$           
41,37 
 R$         
596,78 
 R$     
1.050,00 
Antonio 
Herman de 
Vasconcellos e 
Benjamin
Ministro 24/03/2019 25/03/201
9
Rio de 
Janeiro
Participar da mesa 
de abertura do 
Seminário 
Internacional 
Transparência e 
Combate à 
Corrupção
1,5  R$   1.125,43  R$            
-   
 R$           
41,37 
 R$         
596,78 
 R$     
1.050,00 
Rogerio 
Schietti 
Machado Cruz
Ministro 24/03/2019 25/03/201
9
Rio de 
Janeiro
Participar do 
Seminário 
Internacional - 
Transparência e 
combate à 
corrupção
1,5  R$   1.125,43  R$            
-   
 R$           
41,37 
 R$         
596,78 
 R$     
1.050,00 
Aline Tavares 
Gurgel
Assessora 
Chefe
24/03/2019 26/03/201
9
Rio de 
Janeiro
Acompanhar o  
Ministro Presidente 
na abertura do 
Seminário 
Transparência e 
Combate à 
Corrupção
2,5  R$      675,26  R$            
495,19 
 R$           
82,74 
 R$         
350,60 
 R$     
1.750,00 
Candice 
Lavocat Galvão 
Jobim
Juíza 24/03/2019 25/03/201
9
Rio de 
Janeiro
Reunião do CJF no 
TRF da 2ª Região
1,5  R$   1.069,16  R$            
-   
 R$           
41,37 
 R$         
512,37 
 R$     
1.050,00 
Tatiane da 
Costa Almeida
Secretária 24/03/2019 26/03/201
9
Rio de 
Janeiro
Acompanhar 
Presidente do STJ 
no Seminário 
internacional 
Transparência e 
Combate à 
Corrupção e na 
Sessão 
Ordinária do CJF
2,5  R$      675,26  R$            
-   
 R$           
82,74 
 R$                 -    R$     
1.605,41 
João Batista 
Lazzari
Colaborador 
ENFAM
25/03/2019 28/03/201
9
Brasília Participar como 
formador do Curso 
Direito 
Previdenciário: 
Benefícios com 
ênfase aos 
trabalhadores rurais 
- pontos críticos
3,5  R$   1.069,16  R$            
495,19 
 R$           
165,48 
 R$      
1.621,77 
 R$     
2.450,00 
Carlos Geraldo 
Teixeira
Colaborador 
ENFAM
25/03/2019 28/03/201
9
Brasília Participar como 
formador do Curso 
Direito 
Previdenciário: 
Benefícios com 
ênfase aos 
trabalhadores rurais 
- pontos críticos
3,5  R$   1.069,16  R$            
495,19 
 R$           
165,48 
 R$      
1.621,77 
 R$     
2.450,00 
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José Antônio 
Savaris
Colaborador 
ENFAM
25/03/2019 28/03/201
9
Brasília Participar como 
formador do Curso 
Direito 
Previdenciário: 
Benefícios com 
ênfase aos 
trabalhadores rurais 
- pontos críticos
3,5  R$   1.069,16  R$            
495,19 
 R$           
165,48 
 R$      
1.621,77 
 R$     
2.450,00 
Ana Lúcia 
Andrade de 
Aguiar
Juíza 25/03/2019 26/03/201
9
Rio de 
Janeiro
Reunião do CJF no 
Tribunal Regional 
Federal da 2ª Região
1,5  R$   1.069,16  R$            
-   
 R$           
82,74 
 R$         
471,00 
 R$     
1.050,00 
Claudia Silvia 
de Andrade
Juíza 25/03/2019 25/03/201
9
Rio de 
Janeiro
Reunião do 
Conselho da Justiça 
Federal no TRF 2ª 
Região
0,5  R$   1.069,16  R$            
-   
 R$           
41,37 
 R$         
143,21 
 R$        
350,00 
Eladio Luiz da 
Silva Lecey
Colaborador 
ENFAM
25/03/2019 28/03/201
9
Brasília - Coordenar e 
acompanhar a 
implementação do 
Programa de 
Pós-Graduação 
stricto senso da 
Enfam, em 
Brasília-DF
3,5  R$      641,50  R$            
247,60 
 R$           
    -   
 R$           
42,85 
 R$     
2.450,00 
Roberto 
Portugal 
Bacellar
Colaborador 
ENFAM
27/03/2019 27/03/201
9
Brasília Participar da 
Reunião de 
planejamento 
dos cursos "Direção 
do Foro” e “Gestão 
de Gabinete".
0,5  R$   1.069,16  R$            
495,19 
 R$           
41,37 
 R$         
638,40 
 R$        
350,00 
Fabiana de 
Oliveira Martins 
Siqueira
Técnico 
Judiciário
27/03/2019 30/03/201
9
Fortaleza Participar da 
fiscalização do 
"Curso de Plantão 
Judiciário"
3,5  R$      506,45  R$            
247,60 
 R$           
124,11 
 R$                 -    R$     
1.896,07 
Joatan Marcos 
de Carvalho
Colaborador 
ENFAM
27/03/2019 30/03/201
9
Fortaleza Participar da 
fiscalização do 
"Curso de Plantão 
Judiciário"
3,5  R$   1.069,16  R$            
247,60 
 R$           
124,11 
 R$      
1.415,55 
 R$     
2.450,00 
Guido José 
Döbeli
Colaborador 
ENFAM
27/03/2019 30/03/201
9
Maceió Fiscalizar a 
execução do curso 
"Gestão de Pessoas 
no Poder Judiciário 
de Alagoas - Curso 
Replicado"
3,5  R$   1.069,16  R$            
247,60 
 R$           
    -   
 R$      
1.539,66 
 R$     
2.450,00 
Suely de 
Almeida 
Bezerra 
Fernandes
Analista 
Judiciário
27/03/2019 30/03/201
9
Maceió Fiscalizar a 
execução do curso 
"Gestão de Pessoas 
no Poder Judiciário 
de Alagoas - Curso 
Replicado"
3,5  R$      618,99  R$            
247,60 
 R$           
124,11 
 R$                 -    R$     
2.289,96 
Walkir Teixeira 
Bottecchia
Analista 
Judiciário
27/03/2019 30/03/201
9
Maceió Fiscalizar a 
execução do curso 
"Gestão de Pessoas 
no Poder Judiciário 
de Alagoas - Curso 
Replicado"
3,5  R$      618,99  R$            
247,60 
 R$           
124,11 
 R$                 -    R$     
2.289,96 
Eladio Luiz da 
Silva Lecey
Colaborador 
ENFAM
31/03/2019 04/04/201
9
Brasília Acompanhar a 
implementação da 
reestruturação do 
Módulo Nacional, 
realizado pela 
Enfam, em cursos 
oficiais de formação 
inicial para 
magistrados.
4,5  R$      641,50  R$            
-   
 R$           
    -   
 R$                 -    R$     
2.886,75 
* Nota: Não poderão ser destinados recursos para atender a despesas com pagamento de diária, para deslocamento no território nacional, em valor 
superior a R$ 700,00 (setecentos reais), incluído no limite o  montante pago a título de despesa de deslocamento ao local de trabalho ou de hospedagem e 
vice-versa (inciso XIII do art. 17 da Lei Nº 13.707, de 14 de agosto de 2018).
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